




 Dalam skripsi ini dibahas tipe-tipe tindak tutur direktif yang terdapat dalam 
novel yang berjudul “The Secret Garden” yang dipublikasikan tahun 1911. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguraikan tipe-tipe tindak tutur direktif yang terdapat 
dalam ujaran yang dihasilkan oleh Mary Lennox sebagai karakter utama dalam novel 
“The Secret Garden”. 
Dalam penelitian ini, digunakan teori tindak tutur direktif oleh Kreidler 
(1998) dan teori konteks oleh Leech (1983). Dalam melakukan penelitian penulis 
menggunakan metode observasi dan teknik catat untuk pengumpulan data, metode 
padan referensial untuk menganalisis data, serta metode formal dan informal untuk 
penyajian hasil analisis. 
 Dari hasil analisis terhadap 27 data, ditemukan 3 tipe ujaran tindak tutur 
direktif, yaitu perintah (commanding), permintaan (requesting), dan saran 
(suggesting). Tindak tutur perintah (commanding) digunakan sebanyak 6 kali, 
permintaan (requesting) digunakan sebanyak 16 kali, dan tindak tutur saran 
(suggesting) digunakan sebanyak 5 kali. Tindak tutur permintaan (requesting) 
merupakan tipetindak tutur yang paling banyak digunakan oleh Mary Lennox. Hal ini 
dikarenakan si penutur tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintah mitra tutur. 
